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En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el grado de Doctor en Administración de la Educación, 
presento la tesis titulada “Impacto del programa estratégico logros de aprendizaje 
en el nivel de satisfacción del aprendizaje de los estudiantes del III ciclo de la 
Educación Básica Regular de  la Unidad  de Gestión Local Nº 04-2014 
 
El estudio se realizó con la finalidad de determinar el impacto del programa 
estratégico logros de aprendizaje en el nivel de satisfacción del aprendizaje de los 
estudiantes del III Ciclo de Educación Básica Regular de  la UGEL 04-2014; y 
para esto se analizaron resultados obtenidos a través de evaluaciones a 80 niños 
de 02 instituciones educativas de Lima Norte del nivel de primaria, para la 
aplicación de los procesos del análisis y construcción de los datos obtenidos, 
esperando que sirva de soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas 
que contribuyan en el mejoramiento de la calidad educativa, para esto se planteó 
el trabajo en siete capítulos. 
 
El primer capítulo se consideró los antecedentes y fundamentación 
científica, la justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos; el segundo 
capítulo está referido al marco metodológico; el tercer capítulo consta de los 
resultados; el cuarto capítulo trata de la discusión; en el quinto capítulo se 
presentan las conclusiones; en el sexto capítulo consta de las recomendaciones  
y en el séptimo capítulo se presentan las referencias bibliográficas y finalmente 
los anexos.  
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La presente investigación titulada: Impacto del programa estratégico logros de 
aprendizaje en el nivel de satisfacción del aprendizaje de los estudiantes del III 
ciclo de la Educación Básica Regular de  la Unidad  de Gestión Local Nº 04-2014; 
está centrada en determinar ¿Cuál es el impacto del programa estratégico logros 
de aprendizaje en el nivel de satisfacción del aprendizaje de los estudiantes del III 
ciclo de la Educación Básica Regular de  la Unidad  de Gestión Local Nº 04-
2014?; Así como el objetivo general: Determinar el impacto del programa 
estratégico logros de aprendizaje en el nivel de satisfacción del aprendizaje de los 
estudiantes del III ciclo de la Educación Básica Regular de  la Unidad  de Gestión 
Local Nº 04-2014. 
 
En cuanto a la metodología podemos señalar según Hernández, Fernández  
y Baptista (2010, p. 80), el diseño empleado es no experimental y de nivel 
descriptivo  porque identifica el Impacto del programa  estratégico logros de 
aprendizaje  en la satisfacción del aprendizaje de los estudiantes. Además los 
datos solo permiten la descripción o identificación de algún fenómeno. El 
propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. La muestra ha estado conformada por 80 niños de 02 
Instituciones Educativas  de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04; como 
instrumento se utilizó un cuestionario con 15 ítems sobre la variable 1. 
 
Entre las conclusiones podemos señalar que el programa  estratégico de 
logros de aprendizaje determinan la satisfacción del aprendizaje del estudiante de 
la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04, 2014.  
 









This research entitled: Impact of achievements strategic learning program 
satisfaction level students learning the third cycle of Basic Education Unit 
Management Local No.04-2014; is focused on determining what is the impact of 
achievements strategic learning program satisfaction level students learning the 
third cycle of Basic Education Unit No.04-2014 Local Management?;As the overall 
objective: To determine the impact of achievements strategic learning program 
satisfaction level students learning the third cycle of Basic Education Unit No.04-
2014 Local Management. 
 
In terms of methodology we note according to Hernandez, Fernandez and 
Baptista (2010, p. 80), The used design is not experimental and of descriptive 
level because there identifies the Impact of the strategic program achievements of 
learning in the satisfaction of the Learning of the students. Furthermore, the data 
only allow the description or identification of some phenomenon. The purpose is to 
describe variables and analyze their impact and interaction at a given time. The 
sample has been made up of 80 children 02 Educational Institutions of Local 
Education Management Unit No.04; as an instrument a questionnaire item 15 on 
the dependent variable was used. 
 
Among  the conclusions we note that he strategic program determine 
learning achievement of student learning satisfaction of the Local Education 
Management Unit  N° 04, 2014. 
 










La recherche présente diplômée : l'Impact du programme stratégique les réussites 
d'apprentissage dans le niveau de satisfaction de l'apprentissage des étudiants du 
III cycle de l'Education Basique Régulière de l'Unité de Gestion Locale N º 04-
2014; elle est centrée dans déterminer : Quel, il est, l'impact du programme 
stratégique réussites d'apprentissage dans le niveau de satisfaction de 
l'apprentissage des étudiants du III cycle de l'Education Basique Régulière de 
l'Unité de Gestion Locale N º 04-2014 ?; Ainsi que l'objectif général : Déterminer 
l'impact du programme stratégique les réussites d'apprentissage dans le niveau 
de satisfaction de l'apprentissage des étudiants du III cycle de l'Education Basique 
Régulière de l'Unité de Gestion Locale N º 04-2014. 
 
En ce qui concerne la méthodologie nous pouvons marquer selon 
Hernández, Fernández et Baptista (2010, p. 80), le dessin employé est non 
expérimental et d'un niveau descriptif parce que des réussites d'apprentissage 
identifient l'Impact du programme stratégique dans la satisfaction de 
l'apprentissage des étudiants. De plus les données permettent seulement la 
description ou l'identification d'un phénomène. Le propos est de décrire variables 
et analyser son incident et relation à un moment donné. L'échantillon a été 
conformé par 80 enfants de 02 Institutions Éducatives de l'Unité de Gestion 
Éducative Locale N ° 04; comme un questionnaire a utilisé un instrument avec 15 
articles sur la 1 variable. 
 
Entre les conclusions nous pouvons remarquer que le programme 
stratégique de réussites d'apprentissage 04, 2014 déterminent la satisfaction de 
l'apprentissage de l'étudiant de l'Unité de Gestion Éducative Locale N ° 04 de 
2014.  
 
Des mots cloue : le programme, les stratégies, les réussites, 
l'apprentissage, la satisfaction, l'impact. 
 
